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

進
藤
康
子   
要
旨 
江
戸
時
代
後
期
の
博
多
の
歌
人
、
大
隈
言
道
（
お
お
く
ま
こ
と
み
ち
）
の
年
譜
稿
第Ⅲ
部
。
言
道
六
十
一
歳
（
１
８
５
８
）
か
ら
没
年
（
１
８
７
６
）
ま
で
の
文
事
的
営
為
の
跡
を
記
す
。
こ
の
頃
、
大
阪
に
在
住
の
言
道
は
、
文
人
墨
客
の
杖
を
曳
く
名
所
で
あ
る
、
奈
良
の
月
ヶ
瀬
（
月
の
瀬
）
や
吉
野
を
旅
し
先
人
の
風
雅
の
事
跡
を
辿
る
。
月
ヶ
瀬
の
地
に
触
発
さ
れ
た
言
道
は
、
故
郷
福
岡
の
弟
子
達
に
書
簡
や
ス
ケ
ッ
チ
を
送
り
、
望
東
の
上
阪
の
き
っ
か
け
と
も
な
る
（『
上
京
日
記
』『
向
陵
集
』）。
言
道
は
「
大
隈
言
道
家
集
」
の
選
歌
に
没
頭
、
文
久
三
年
三
月
、
言
道
六
十
六
歳
に
し
て
念
願
の
家
集
『
草
径
集
』
出
版
の
運
び
と
な
る
。
近
藤
芳
樹
、
佐
佐
木
弘
綱
等
と
交
流
し
、
弘
綱
書
簡
に
『
草
径
集
』
贈
呈
へ
の
お
礼
の
文
言
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
言
道
は
次
な
る
『
続
草
径
集
』
へ
の
出
版
に
意
欲
を
示
す
が
叶
わ
ず
、
晩
年
、
中
風
に
侵
さ
れ
故
郷
に
戻
る
。
凡
例
は
大
隈
言
道
年
譜
稿
第Ⅰ
部
（
前
々
号
）
参
照
。 
 
キ
ー
ワ
ー
ド

草
径
集
月
瀬
紀
行
大
隈
言
道
野
村
望
東
尼
向
陵
集



佐
佐
木
弘
綱
千
船
集
近
藤
芳
樹

鴨
川
集
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
安
政
五
年
戊
午
（
１
８
５
８
）
六
十
一
歳

〇
正
月
、
月
の
瀬
の
梅
見
に
行
く
。

月
の
せ
、
う
め
見
、
う
ま
の
と
し
む
月
廿
六
日
、
な
か
せ
な
に
が
し
と
い
で
た
つ
。
京
ば
し
の
鶯
、
な
か
洲
の
と
り
、
丹
波
山
の
春
霞
、
川
き
よ
く
ひ
ろ
し
。
八
幡
の
神
社
。
コ
コ
ニ
ト
マ
ル
。
タ
タ
ミ
ヤ
三
右
衛
門
。
方
生
川
は
し
き
わ
。
木
津
の
中
食
。
か
茂
の
止
宿
。
二
十
七
日
、
廿
八
日
、
月
の
瀬
。

















言
道
自
筆
歌
集
『
今
橋
集
』
●
言
道
の
「
月
の
瀬
」（
月
ヶ
瀬
）
の
旅
に
関
し
て
、
言
道
よ
り
書
簡
と
、
月
ヶ
瀬
の
梅
林
の
様
子
を
描
い
た
絵
を
受
け
取
っ
た
門
下
生
の
野
村
望
東
は
、
こ
の
地
を
あ
こ
が
れ
、
命
が
け
で
も
見
に
行
き
た
い
も
の
だ
と
、
次
の
よ
う
に
『
向
稜
集
』
に
記
し
て
い
る
。




言
道
が
、
月
の
せ
の
（
一
）
梅
見
に
行
し
よ
し
、
い
ひ
お
こ
し
け
る
文
の
中
に
、
か
し
こ
の
山
ざ
と
の
さ
ま
か
き
た
る
ゑ
を
い
れ
て
お
こ
せ
ら
れ
し
を
見
て

い
の
ち
を
も
月
の
せ
川
に
う
ち
い
れ
て
見
ま
く
ほ
し
き
は
ち
よ
ろ
づ
の
う
め











































〇
九
月
、
『
戊
午
集
』
十
二
巻
成
る
。
嘉
永
五
年
よ
り
安
政
四
年
ま
で
の
言
道
渾
身
の
歌
五
万
首
の
な
か
か
ら
選
出
（『
大
隈
言
道
家
集
』）
所
在
不
明
。

◇
野
村
貞
貫
没
。
妻
も
と
、
剃
髪
し
て
望
東
尼
と
な
る
。

安
政
六
年
己
未
（
１
８
５
９
）
六
十
二
歳

〇
五
月
、
『
大
隈
言
道
家
集
』
（
上
下
三
三
〇
〇
首
）『
戊
午
集
』
よ
り
選
出
。

〇
九
月
、
『
今
橋
集
』
上
下
（
三
九
〇
〇
首
）『
戊
午
集
』
よ
り
選
出
。

万
延
元
年
庚
申
（
１
８
６
０
）
六
十
三
歳

〇
住
居
を
、
今
橋
一
丁
目
境
筋
に
移
す
。

●
次
の
書
翰
は
、
萬
延
元
年
に
言
道
が
居
を
、
今
橋
一
丁
目
堺
筋
に
移
し
、
新
た
な
居
所
の
近
隣
の
様
子
を
伝
え
つ
つ
、
草
径
集
出
版
に
際
し
、
そ
の
後
の
協
力
を
、
頼
み
の
綱
で
あ
る
飯
塚
門
下
生
の
小
林
重
治
に
そ
れ
と
な
く
書
い
て
い
る
。。
同
内
容
の
手
紙
を
娘
婿
の
田
代
正
良
に
も
送
付
し
て
い
る
。


御
書
十
日
啓
上
候
益
々
御
多
福
可
被
成
御
座
候
。
杳
祝
佳
。
わ
た
く
し
こ
と
唯
々
多
事
の
み
に
て
、
風
邪
等
も
引
候
間
無
御
座
御
免
仕
候
。
御
休
言
Ⅲ
Ⅰ
Ⅲ
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可
被
下
候
。
年
頃
は
尊
書
相
来
早
速
御
報
可
申
上
候
処
大
に
延
引
御
安
寧
可
申
下
候
。
且
又
御
祝
被
下
御
菓
子
折
重
て
百
足
被
入
御
座
候
難
有
奉
落
手
候
。
扨
わ
た
く
し
こ
と
あ
ち
せ
漸
拝
点
出
来
い
た
し
候
間
、
渡
船
に
さ
し
下
し
申
候
。
御
一
覧
下
候
。
わ
た
く
し
事
も
、
今
橋
に
出
張
。
二
月
五
日
帰
居
仕
候
。
向
へ
は
平
五
。
日
本
の
脇
関
。
う
し
ろ
は
三
井
八
郎
衛
門
、
と
な
り
続
き
嶋
地
善
五
郎
。
そ
の
向
へ
は
嶋
地
善
左
衛
門
。
す
こ
し
下
り
て
、
か
し
ま
や
久
左
衛
門
作
り
来
候
。
此
節
、
御
用
銀
、
百
萬
両
口
の
う
ち
に
わ
た
く
し
も
銀
一
枚
ば
か
り
家
代
よ
り
い
だ
す
。
〇
家
集
出
き
に
候
（
中
略
）
わ
づ
か
づ
ゝ
に
て
今
月
中
迄
調
可
申
候
（
中
略
）
頓
首





























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






大
隈
言
道







四
月
十
二
日
小
林
重
治
大
契
御
も
と
へ






『
大
隈
言
道
書
翰
』
二


九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵














文
久
元
年
辛
酉
（
１
８
６
１
）
六
十
四
歳

〇
野
村
望
東
尼
、
上
坂
し
て
今
橋
に
言
道
を
訪
ね
る
。
望
東
尼
『
上
京
日
記
』（
二
）
か
ら
そ
の
言
道
の
大
坂
で
の
状
況
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

・
十
一
月
廿
四
日
福
岡
を
発
つ
。


を
さ
な
か
り
し
こ
ろ
よ
り
、
一
た
び
は
も
ゝ
敷
の
大
宮
を
拝
し
奉
り
、
序
に
都
の
花
紅
葉
名
所
古
跡
を
も
見
ば
や
、
と
常
に
忘
る
ゝ
時
も
な
か
り
け
り
。
さ
る
を
我
が
師
言
道
ぬ
し
、
こ
の
五
年
ば
か
り
大
阪
に
も
の
せ
し
を
か
し
こ
の
歌
人
と
ゝ
め
て
か
へ
さ
さ
り
け
れ
ば
、
い
か
で
の
ぼ
り
て
な
ど
お
も
ふ
う
ち
、
貞
能
君
（
三
）
も
な
く
な
ら
せ
給
ひ
し
か
ば
、
わ
す
れ
が
た
み
の
こ
と
の
は
は
、
い
か
で
梓
に
も
彫
ら
せ
て
ん
、
と
の
た
ま
ひ
し
事
も
あ
れ
ば
（
中
略
）
十
一
月
廿
日
に
よ
ゝ
か
ど
で
せ
む
と
て
常
興
言
正
な
ど
と
い
ひ
あ
は
せ
た
る
に
上
よ
り
御
し
る
し
文
の
下
ら
ざ
り
け
れ
ば
二
十
四
日
に
さ
だ
む

・
廿
六
日
黒
崎
の
桜
屋
に
宿
る
。
・
廿
七
日
朝
と
ら
の
時
ば
か
り
よ
り
こ
ゝ
を
い
で
て
川
つ
た
ひ
に
ゆ
く
。
・
廿
八
日
多
さ
と
の
わ
た
し
に
ゆ
く
つ
い
で
に
西
田
先
生
（
四
）
を
と
ぶ
ら
ひ
て
・
十
二
月
朔
日
、
や
う
／
＼
船
出
。

・
七
日
舟
は
て
ゝ
あ
く
る
八
日
い
そ
ぎ
大
隈
言
道
大
人
の
も
と
に
ゆ
く
。
う
れ
し
さ
い
ふ
ば
か
り
も
な
し
。

た
ゝ
か
た
み
に
な
み
た
さ
へ
こ
ぼ
る
。
つ
も
る
こ
と
ゝ
も
い
ひ
つ
ら
ん
も
あ
へ
ず
、
ゆ
め
こ
ゝ
ち
な
る
に
、
け
ふ
は
こ
ゝ
の
弟
子
を
は
し
や
何
か
し
と
い
ふ
と
み
人
の
家
に
て
、
詩
歌
琴
笛
な
ど
の
ま
と
ゐ
す
、
と
て
い
そ
ぎ
ゆ
く
は
ず
な
れ
ば
、
お
の
れ
も
常
興
も
こ
よ
、
と
い
は
る
ゝ
に
、
舟
よ
り
あ
が
り
た
る
ま
ゝ
に
て
あ
か
じ
み
た
る
き
ぬ
も
や
つ
れ
た
る
を
、
い
か
で
、
な
ど
い
へ
ど
も
、
い
と
は
じ
、
と
て
、
ゐ
て
ゆ
か
れ
し
に
、
な
に
た
か
き
な
に
は
人
の
き
よ
ら
を
つ
く
し
た
る
す
ま
ひ
、
あ
そ
び
の
こ
と
ご
と
た
ゝ
人
と
も
お
ぼ
え
ぬ
り
さ
ま
な
り
（
中
略
）
こ
の
日
の
楽
人
天
王
寺
の
人
々
に
て
、
も
の
ゝ
音
ど
も
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
翁
の
よ
ま
れ
し
う
た
を
う
た
ひ
て
も
の
ゝ
ね
に
あ
は
せ
な
ど
す
る
こ
ゑ
、
い
と
ゆ
た
か
な
り
。
か
く
て
さ
か
づ
き
の
め
ぐ
る
に
し
た
が
ひ
、
か
ど
／
＼
し
き
か
た
ゆ
る
び
き
て
、
お
も
ひ
／
＼
に
さ
る
が
く
な
ど
ま
ひ
う
た
ふ
を
か
し
。
そ
の
い
て
い
て
は
か
て
ふ
こ
と
を
し
て
、
た
が
ふ
れ
た
る
こ
と
こ
そ
ま
ち
人
の
け
は
ひ
も
あ
れ
。
よ
ふ
け
ぬ
れ
ば
、
お
の
れ
を
あ
る
じ
が
し
ひ
て
と
ゝ
む
。
常
興
も
と
も
に
や
ど
り
て
、
あ
く
る
九
日
は
よ
べ
に
お
な
じ
ま
と
ゐ
し
た
る
賀
東
何
が
し
が
い
へ
に
、
し
ひ
て
こ
か
し
と
い
ひ
し
か
ば
、
す
な
は
ち
ゆ
く
。
あ
る
じ
人
よ
り
は
こ
ゝ
ろ
き
ゝ
た
る
人
に
て
、
よ
ろ
ず
を
か
し
げ
に
も
の
す
。
よ
る
は
う
た
ひ
の
師
の
も
と
に
ゆ
き
て
、
小
袖
曽
我
弱
法
師
な
ど
を
う
た
ふ
。
あ
は
れ
な
り
。
よ
ふ
け
て
津
島
屋
に
か
へ
る
。

・
十
三
日
賀
東
ぬ
し
が
ま
り
の
師
の
も
と
に
て
ま
と
ゐ
す
と
て









題
を
出
し
け
る
を
、
く
れ
は
て
ゝ
常
興
言
正
か
へ
り
き
た
れ
り
。


・
十
五
日
に
は
三
人
な
が
ら
賀
東
の
ま
と
ゐ
に
ゆ
く
。








兼
題
水


た
を
り
き
て
か
め
に
さ
し
た
る
梅
が
枝
を
こ
ほ
り
と
ぢ
た
る
花
か
め
の
水

－ 127 －
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・
十
八
日
何
が
し
と
い
ふ
人
の
い
へ
に
う
た
の
ま
と
ゐ
し
た
る
に
ゆ
き
て
と



し
わ
す
れ
と
い
ふ
題
を
よ
め
る


む
か
し
よ
り
わ
が
き
ゝ
な
れ
し
こ
と
わ
ざ
の
と
し
わ
す
る
と
は
ま
こ
と
こ
よ
ひ
ぞ

・
廿
日
は
そ
ら
は
れ
て
き
よ
し
。
御
や
か
た
に
ゆ
き
し
に
京
師
立
売
比
喜
多
五
三
郎
と
い
ふ
人
、
ゆ
か
り
あ
る
が
こ
ゝ
に
て
は
か
ら
ず
あ
ひ
し
に
、
し
ひ
て
京
に
こ
か
し
と
く
れ
／
＼
い
は
る
れ
ど
、
先
づ
と
し
あ
け
て
な
ど
い
ひ
て
か
へ
り
た
る
に
、
や
が
て
、
津
島
屋
に
き
た
り
。
し
ひ
て
そ
ゝ
の
か
し
け
れ
ば
お
り
ふ
し
翁
（
五
）
も
き
あ
ひ
て
、
さ
は
よ
き
つ
て
な
れ
ば
ゆ
く
や
よ
ろ
し
か
ら
む
な
ど
い
は
る
ゝ
ま
ゝ
に
い
か
に
思
ひ
た
ち
、
あ
す
は
朝
舟
に
て
な
ど
い
と
こ
と
せ
は
／
＼
し
く
な
り
ぬ
・
廿
一
日
あ
か
つ
き
よ
り
お
き
い
で
ゝ
船
に
行
く
い
と
さ
む
し
言
道
翁
の
も
と
を
さ
り
て
遠
く
ゆ
く
ほ
ゐ
な
く
し
て
（
後
略
）

右
の
望
東
尼
『
上
京
日
記
』
の
記
述
「
八
日
い
そ
ぎ
大
隈
言
道
大
人
の
も
と
に
ゆ
く
う
れ
し
さ
い
ふ
ば
か
り
も
な
し
。
た
ゝ
か
た
み
に
な
み
だ
さ
へ
こ
ぼ
る
。
つ
も
る
こ
と
ゝ
も
い
ひ
つ
ら
ん
」
と
、
言
道
と
の
再
会
を
ど
れ
ほ
ど
待
ち
望
ん
で
い
た
か
が
わ
か
る
。

ま
た
、
言
道
の
大
阪
で
の
日
常
が
た
い
へ
ん
具
体
的
に
わ
か
る
。
時
に
、
歌
の
師
と
し
て
、
あ
る
時
は
、
太
鼓
持
ち
と
し
て
、
し
ば
し
ば
「
ま
と
ゐ
」
に
呼
ば
れ
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
事
が
わ
か
る
。
常
興
や
望
東
ま
で
も
が
「
け
ふ
は
、
こ
ゝ
の
弟
子
を
は
し
や
何
が
し
と
い
ふ
と
み
人
の
家
に
て
詩
歌
琴
笛
な
ど
の
ま
と
ゐ
す
と
て
い
そ
ぎ
ゆ
く
は
ず
な
れ
ば
、
お
の
れ
も
常
興
も
こ
よ
」
と
御
伴
さ
せ
て
も
ら
い
、
大
変
光
栄
に
思
っ
て
い
る
。
こ
の
様
に
し
て
、
望
東
尼
一
行
は
、
津
島
屋
を
起
点
と
し
て
言
道
や
言
道
の
参
加
す
る
ま
と
ゐ
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
ひ
と
え
に
言
道
の
築
い
た
人
脈
の
恩
恵
だ
っ
た
。
「
き
よ
ら
を
つ
く
し
た
る
す
ま
ひ
あ
そ
び
の
こ
と
ご
と
、
た
ゝ
人
と
も
お
ぼ
え
ぬ
り
さ
ま
な
り
」「
こ
の
日
の
楽
人
天
王
寺
の
人
々
に
て
も
の
ゝ
音
と
も
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
翁
の
よ
ま
れ
し
う
た
を
う
た
ひ
て
、
も
の
ゝ
ね
に
あ
は
せ
な
ど
す
る
こ
ゑ
、
い
と
ゆ
た
か
な
り
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
し
て
も
望
東
尼
ら
に
と
っ
て
、
見
る
も
の
き
く
も
の
大
変
珍
し
く
感
動
と
驚
き
の
日
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
師
言
道
の
「
ま
と
ゐ
」
の
質
の
変
化
に
少
な
か
ら
ず
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

文
久
二
年
壬
戌
（
１
８
６
２
）
六
十
五
歳

〇
天
満
若
松
町
光
専
寺
の
借
家
に
移
る
。
〇
『
壬
戌
歌
撰
』
門
下
生
小
林
重
治
（
六
）
歌
集
、
一
九
二
首
。
言
道
清
書
。

飯
塚
の
弟
子
小
林
重
治
の
『
壬
戌
歌
撰
』（
七
）
の
奥
書
に
「
難
波
天
満
大
隈
言
道
」
と
あ
る
。
『
壬
戌
歌
撰
』
は
、
文
久
二
年
に
、
大
坂
天
満
在
住
の
言
道
が
、
重
治
の
歌
の
中
か
ら
優
れ
た
歌
を
選
ん
で
、
言
道
自
身
が
清
書
し
て
重
治
に
お
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
奥
書
よ
り
言
道
の
当
時
の
住
所
や
、
京
坂
で
次
々
に
上
梓
さ
れ
た
『
千
船
集
』（
八
）
、
『
鴨
川
集
』
な
ど
の
類
題
歌
集
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。




〇
う
た
二
百
首
あ
ま
り
に
て
か
つ
す
く
な
く
見
ゆ




る
も
の
か
ら
い
と
す
ぐ
れ
た
る
を
の
み
え
ら
み
侍
れ
ば




一
わ
た
り
の
は
な
の
み
ぞ
侍
り
て
な
む
。
う
た
の
次




第
は
君
の
ま
に
／
＼
か
き
い
で
玉
へ
か
し
ち
か




ご
ろ
京
坂
に
て
類
題
板
行
千
船
集
清
覧
集




紀
州
に
て
・
・
集
（
マ
マ
）
そ
の
外
わ
が
と
も
近
藤
芳
樹
も




今
ゑ
ら
み
侍
る
ま
ゝ
入
選
の
御
望
み
あ
ら
ば
格
別
の




御
出
財
な
く
て
も
自
在
な
る
世
ぞ
か
し
。
芳
樹
か
集




に
は
御
う
た
も
す
こ
し
は
つ
か
は
し
置
た
り




か
も
川
集
撰
者
、
罪
あ
り
て
牢
死
せ
し
故
、
其
時
の
御
出
し
の
御
う
た
直
道
な
ど
も



〇
こ
た
び
筆
加
へ
て
な
ほ
せ
る
あ
り
。
ま
た
誤
写
も
あ
る
べ
し




さ
る
は
よ
く
も
の
し
て
正
し
給
は
る
べ
し



〇
御
う
た
今
よ
り
が
大
変
な
り
。
こ
ゝ
に
て
佳
境
に
入
の




さ
か
ひ
わ
す
れ
玉
ふ
べ
か
ら
ず































難
波
天
満




大
隈
言
道

「
入
選
の
御
望
み
あ
ら
は
格
別
の
御
出
財
な
く
て
も
自
在
な
る
世
そ
か
し
芳
樹
か
集
に
は
御
う
た
も
す
こ
し
は
つ
か
は
し
置
た
り
」
と
、
弟
子
達
の
歌
の
応
募
の
件
に
関
し
て
の
発
言
が
み
ら
れ
る
。
「
わ
が
と
も
近
藤
芳
樹
」
に
頼
ん
で
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
と
、
積
極
的
で
あ
る
。
『
草
径
集
』
の
板
行
の
時
に
多
大
な
出
費
を
請
け
負
っ
た
重
治
の
立
場
も
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
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
「
御
う
た
今
よ
り
が
大
変
な
り
こ
ゝ
に
て
佳
境
に
入
の
さ
か
ひ
わ
す
れ
玉
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
最
後
に
師
と
し
て
の
歌
へ
の
心
構
え
の
再
確
認
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
壬
戌
歌
撰
』
の
歌
集
中
の
添
削
・
批
評
箇
所
は
朱
書
さ
れ
て
お
り
、
事
細
か
な
言
道
の
指
導
の
跡
を
見
る
事
が
出
来
る
。

〇
文
久
二
年
四
月
二
十
五
日
の
言
道
か
ら
望
東
尼
宛
書
簡
『
さ
ゝ
の
や
記
』（
九
）
（
久
保
猪
之
吉
「
晩
年
に
於
け
る
望
東
尼
と
言
道
の
関
係
」
引
用
書
簡
）


よ
し
の
嵐
山
な
ど
い
か
ゝ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
そ
れ
を
の
み
お
も
ひ
き
こ
ゆ
る
程
に
な
ら
な
ど
ま
で
ゆ
か
せ
給
ひ
し
と
の
御
文
こ
と
さ
ら
に
あ
ん
し
ん
い
た
し
侍
る
。
の
給
へ
る
や
う
世
の
中
さ
は
が
し
く
な
い
こ
と
に
や
と
わ
が
身
の
う
へ
ま
て
で
に
か
け
て
お
も
ひ
侍
へ
れ
ど
、
ち
か
ら
お
と
ふ
こ
と
に
し
侍
ら
ね
ば
、
と
も
か
く
も
な
ら
ば
な
れ
か
し
と
お
も
ひ
き
こ
ゆ
る
に
な
む
。
京
坂
と
い
へ
ど
、
す
こ
し
も
よ
き
こ
と
侍
ら
ね
ど
、
み
く
に
は
猶
更
よ
き
こ
と
も
侍
ら
じ
。
こ
ゝ
に
あ
る
や
、
今
す
こ
し
よ
ろ
し
か
ら
む
。
広
足
も
か
へ
り
て
も
の
さ
び
な
り
侍
り
ぬ
。
か
の
撰
み
、
お
そ
な
は
り
侍
り
し
か
ど
、
よ
ろ
し
く
か
き
入
さ
せ
給
は
る
べ
し
。
み
う
た
少
な
く
、
凡
歌
の
お
ほ
き
御
生
得
に
ま
し
ま
せ
ば
、
し
ひ
て
か
ず
を
多
く
す
れ
ば
、
な
か
／
＼
な
る
べ
し
。
何
も
み
ま
の
あ
た
り
に
き
こ
え
侍
ら
む
。
何
も
き
の
ふ
の
あ
い
だ
に
む
せ
侍
り
て



神
山
の
あ
ふ
ひ
を
か
け
し
こ
と
く
さ
も
か
れ
／
＼
な
か
ら
わ
す
れ
や
は
す
る
お
も
ふ
こ
と
ば
か
り
に
て
よ
り
は
ひ
た
と
か
た
ら
ひ
ま
ゐ
ら
す
る
こ
と
も
い
で
き
ず
三
十
年
の
む
か
し
よ
り
お
も
ひ
あ
は
す
れ
は
た
の
し
き
み
か
け
に
も
な
り
侍
り
し
も
の
か
ら
の
こ
り
を
し
く
な
む
家
集
な
と
選
ひ
て
侍
ら
ば
御
あ
と
よ
り
し
た
ひ
ま
つ
り
侍
ら
む
を
と
み
に
は
す
へ
な
く
な
む
こ
の
ほ
ど
は
よ
る
は
ひ
ま
に
な
し
て
あ
ま
た
の
う
た
よ
み
そ
を
の
み
な
く
さ
め
と
し
侍
る
さ
は
い
へ
箱
の
う
ち
の
如
き
家
の
う
ち
な
に
ご
と
か
侍
ら
え
む
か
ね
な
し
に
て
は
大
都
は
な
に
も
い
で
き
ず
本
の
家
の
か
ね
二
、
三
十
金
も
帰
り
く
る
や
う
に
と
せ
は
す
る
人
侍
れ
ば
そ
を
得
な
ば
板
行
も
い
で
き
侍
ら
む
き
こ
え
あ
げ
た
き
こ
と
か
い
つ
く
し
侍
ら
ず
下
ら
せ
玉
ひ
て
こ
そ

















あ
な
か
し
こ
う
月
二
十
五
日






言
道
































望
東
院
御
も
と
へ

「
か
ね
な
し
に
て
は
大
都
は
な
に
も
い
で
き
ず
。
本
の
家
の
か
ね
二
、
三
十
金
も
帰
り
く
る
や
う
に
と
せ
は
す
る
人
侍
れ
ば
、
そ
を
得
な
ば
板
行
も
い
で
き
侍
ら
む
」
と
、
出
版
す
る
た
め
の
費
用
が
工
面
で
き
な
い
と
い
う
悲
痛
な
訴
え
を
送
っ
た
。
そ
の
他
に
も
福
岡
の
門
人
の
も
と
へ
も
何
通
か
送
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
小
林
重
治
に
も
当
然
、
板
行
の
た
め
の
お
金
の
相
談
が
、
こ
の
よ
う
な
手
紙
の
形
で
持
ち
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

文
久
三
年
癸
亥
（
１
８
６
３
）
六
十
六
歳

〇
三
月
、
『
草
径
集
』
三
巻
刊
行
、
九
七
一
首
、
自
筆
版
下
。
京･
江
戸
・
大
坂
三
都
で
発
兌
。



序
お
の
れ
わ
か
ゝ
り
し
時
よ
り
よ
み
お
け
る
う
た
ど
も
を
、
こ
た
び
い
た
に
ゑ
り
な
む
と
す
る
に
、
お
の
れ
が
つ
く
し
に
は
、
い
と
う
た
人
お
ほ
く
、
そ
の
な
か
に
は
す
ぐ
れ
た
る
人
も
す
く
な
か
ら
ぬ
を
、
あ
な
が
ち
に
よ
そ
に
し
ら
れ
む
の
こ
ゝ
ろ
な
く
て
、
い
た
に
な
ど
も
の
す
る
人
す
く
な
し
。
さ
る
を
、
お
の
れ
ち
か
ご
ろ
、
こ
の
な
に
は
に
き
た
り
て
、
こ
ゝ
の
友
達
歌
集
な
ど
も
の
す
る
序
お
の
れ
も
ま
た
せ
ま
ほ
し
く
な
り
て
、
か
く
み
だ
り
が
は
し
く
か
い
つ
め
た
れ
ど
、
も
と
よ
り
よ
ろ
し
う
た
あ
る
べ
う
も
お
ぼ
え
ね
ど
、
世
の
大
人
が
た
、
ま
れ
に
も
め
と
ど
め
給
ふ
が
あ
ら
ば
、
一
歌
に
て
も
と
る
べ
き
は
と
り
、
す
つ
べ
き
は
す
て
給
は
ら
む
こ
と
今
さ
ら
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
を
こ
な
る
人
ま
ね
に
こ
そ
。







文
久
三
年
亥
正
月
廿
日
自
記




















大
隈
言
道























〇
こ
の
頃
し
き
り
に
故
郷
の
弟
子
達
に
『
草
径
集
』
の
売
り
さ
ば
き
を
頼
む
。

・
言
道
か
ら
筑
紫
い
そ
子
に
宛
て
た
書
簡
。
久
保
猪
之
吉
「
晩
年
に
於
け
る
望
東
尼
と
言
道
と
の
関
係
」
の
引
用
書
簡
。
『
さ
ゝ
の
や
記
』
所
収
。

「
か
の
集
も
、
も
と
こ
に
つ
か
は
し
て
か
つ
／
＼
い
づ
れ
に
も
で
き
次
第
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二
部
三
部
と
つ
か
は
し
侍
れ
ど
、
い
ま
だ
御
連
中
に
も
、
え
さ
ゝ
け
侍
ら
ず
な
む
。
こ
た
び
百
部
も
す
り
い
で
ば
、
か
な
ら
ず
さ
ゝ
け
奉
る
べ
し
」
「
文
久
三
年
八
月
十
日
」

・
望
東
尼
か
ら
長
野
つ
ち
子
宛
書
簡
（
宮
徹
男
氏
蔵
）

過
ぎ
に
し
日
は
浅
か
ら
ず
初
寒
さ
耐
え
難
う
な
ん
、
い
か
が
渡
ら
せ
給
ふ
ら
む
。
さ
て
、
草
径
集
三
部
参
ら
せ
侍
る
。
一
部
は
、
小
寺
の
君
（
十
）
に
御
達
し
願
ひ
参
ら
す
。
は
た
。
御
城
内
に
な
に
と
ぞ
一
部
は
御
覧
に
入
れ
ら
れ
、
御
心
に
か
な
ひ
給
は
ば
御
求
め
あ
る
や
う
、
御
世
話
く
れ
／
＼
願
ひ
参
ら
す
ぞ
か
し
。
何
事
も
御
目
の
あ
た
り
に
こ
そ
。






望
東
集
の
代
は
九
日
こ
ろ
に
手
元
に
御
取
り
寄
せ
あ
り
て
賜
は
れ
か
し


















つ
ち
こ
の
君


み
も
と
に














望
東

●
文
久
三
年
三
月
序
〔
大
隈
言
道
家
集
〕
横
浜
開
港
資
料
館
石
井
文
庫１
６
６
０





つ
く
し
の
里
な
る
小
林
重
治
ぬ
し
（
中
略
）
お
の
れ
え
ら
び
て
か
く
一
巻
と
し
た
る
（
中
略
）
い
と
あ
は
れ
に
な
む
。
こ
の
な
に
は
江
も
、
を
し
へ
子
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
さ
る
た
ぐ
ひ
な
ら
で
、
い
に
し
へ
に
よ
く
な
ら
ひ
た
る
み
や
び
に
ぞ
あ
り
け
る
。
お
の
れ
こ
の
こ
ろ
集
を
も
の
せ
し
（
略
）















大
隈
言
道

















難
波
の
仮
庵
に
て
し
る
す


文
久
三
年
亥
の
と
し
三
月



〇
十
一
月
、
望
東
尼
『
向
稜
集
』
に
言
道
が
序
を
書
く
。
『
向
稜
集
』
は
「
言
道
大
人
を
わ
が
う
た
に
師
と
た
の
み
し
時
」
の
天
保
四
年
頃
か
ら
は
じ
ま
り
、
三
四
年
間
に
わ
た
る
向
稜
で
の
生
活
に
即
し
た
歌
集
。
一
八
四
九
首
。




月
花
を
め
づ
る
こ
ゝ
ろ
あ
る
を
こ
ゝ
ろ
あ
る
人
と
い
ひ
、
こ
れ
を
め
づ
る
こ
ゝ
ろ
な
け
な
る
を
た
ゝ
人
と
い
ふ
。
野
村
望
東
子
（
一
一
）
を
さ
な
き
よ
り
こ
ゝ
ろ
あ
り
て
、
こ
と
に
よ
り
も
の
に
ふ
れ
て
よ
み
い
で
ら
れ
た
る
う
た
い
く
そ
は
と
い
ふ
こ
と
な
し
お
の
れ
わ
か
ゝ
り
し
よ
り
そ
の
う
た
ど
も
を
今
の
お
い
に
い
た
る
ま
で
見
つ
る
に
、
な
べ
て
の
人
の
こ
ゝ
ろ
お
よ
ば
ぬ
あ
は
れ
を
い
ひ
い
て
ゝ
、
女
の
わ
ざ
と
は
み
え
が
た
し
。
み
や
こ
に
の
ぼ
り
て
、
堂
上
の
め
で
に
も
あ
ひ
、
京
人
も
、
な
に
は
人
も
、
う
ら
や
ま
し
き
も
の
に
い
ひ
と
よ
び
け
る
は
、
御
国
に
し
て
む
か
し
よ
り
今
に
さ
く
た
ぐ
ひ
の
人
あ
り
し
を
き
か
ず
。
よ
し
野
、
は
つ
せ
、
あ
ら
し
山
、
月
の
せ
な
ど
を
も
見
も
ら
さ
ず
、
御
国
に
し
て
は
、
平
尾
な
る
山
か
げ
に
お
も
し
ろ
く
す
み
な
し
て
、
花
も
み
ぢ
な
ど
う
ゑ
、
月
日
を
お
く
れ
る
誰
人
か
は
あ
た
は
む
。
此
集
そ
の
よ
ま
れ
た
る
う
た
ど
も
を
か
た
は
し
よ
り
み
づ
か
ら
し
る
し
て
世
に
あ
る
ほ
ど
の
な
ぐ
さ
み
に
せ
ら
れ
た
る
。
お
の
れ
を
し
え
子
あ
ま
た
な
れ
ど
、
ま
た
ゝ
ぐ
ひ
あ
る
こ
と
な
し
。
お
の
れ
、
な
に
は
に
あ
る
ほ
と
ゝ
ほ
く
は
し
か
き
を
こ
は
れ
た
れ
む
は
、
む
か
し
よ
り
の
あ
ら
ま
し
を
か
い
つ
け
お
く
も
の
な
り
と
つ
く
に
の
あ
ら
ぬ
風
に
う
つ
ろ
は
で
、
か
ゝ
る
さ
ま
に
て
大
皇
国
風
の
い
や
千
代
に
さ
か
え
な
む
こ
と
こ
そ
ね
が
は
し
け
れ



文
久
三
年
亥
霜
月
大
隈
言
道
し
る
す

元
治
元
年
甲
子
（
１
８
６
４
）
六
十
七
歳


〇
言
道
、
こ
の
こ
ろ
よ
り
中
風
を
患
う
。

慶
応
元
年
乙
丑
（
１
８
６
５
）
六
十
八
歳



〇
一
月
五
日
、
言
道
か
ら
渡
辺
広
繁
（
一
二
）
大
人
宛
書
簡
（
一
三
）







言
道
は
こ
の
頃
、
佐
佐
木
弘
綱
の
『
千
船
集
』
に
、
歌
を
提
出
す
る
よ
う
に
、
し
き
り
に
門
人
達
に
す
す
め
て
い
た
。
後
半
一
部
分
の
み
が
『
近
世
和
歌
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
、
は
じ
め
佐
佐
木
信
綱
が
、
後
に
久
松
潜
一
が
旧
蔵
し
て
い
た
経
緯
が
あ
る
。
歌
集
へ
の
出
品
料
金
に
つ
い
て
「
よ
み
う
た
三
十
首
に
南
鐐
一
片
づ
ゝ
相
添
。
う
た
人
の
望
次
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第
に
て
二
百
に
て
も
三
百
に
て
も
其
割
を
以
入
花
相
添
遣
し
来
居
申
候
。」
と
明
確
に
書
か
れ
、「
早
き
が
得
に
御
座
候
。」
と
言
道
の
本
音
を
窺
い
知
る
資
料
で
あ
る
。「
わ
た
く
し
草
径
集
も
広
綱
方
に
送
り
」
と
、
言
道
の
『
草
径
集
』
刊
行
に
関
連
し
た
発
言
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。


〇
鰒
玉
集
・
加
茂
川
集
も
は
や
御
撰
に
相
成
撰
者
も
相
果
候
に
て
此
節
は
わ
た
く
し
友
達
、
い
勢
石
薬
師
の
人
佐
々
木
重
蔵
広
綱
の
選
千
船
集
に
御
座
候
門
弟
の
歌
鰒
玉
（
一
四
）
・
加
茂
川
な
ど
に
大
に
入
居
申
候
へ
ど
も
又
此
節
千
船
集
に
入
れ
可
申
候
。
わ
た
く
し
草
径
集
も
広
綱
方
に
送
り
、
門
弟
う
ち
も
諸
国
の
う
た
を
遣
し
申
追
々
石
薬
師
へ
届
居
申
候
。
御
う
た
も
＝
の
分
を
一
同
に
御
認
め
此
方
に
御
上
せ
被
下
候
て
其
内
に
て
吟
味
い
た
し
広
綱
に
指
送
可
申
候
。
入
花
は
こ
ゝ
ろ
ざ
し
次
第
に
御
座
候
へ
ど
も
、
鰒
玉
集
・
加
茂
川
集
は
、
よ
み
う
た
三
十
首
に
南
鐐
一
片
づ
ゝ
相
添
。
う
た
人
の
望
次
第
に
て
二
百
に
て
も
三
百
に
て
も
其
割
を
以
入
花
相
添
遣
し
来
居
申
候
。
此
方
の
申
遣
し
ブ
リ
に
て
あ
ち
ら
自
由
に
入
撰
い
た
し
候
に
付
、
加
茂
川
五
郎
集
に
も
門
弟
の
歌
讒
二
冊
に
、
わ
た
く
し
弟
子
歌
百
六
十
八
首
入
居
申
候
。
右
に
付
思
召
次
第
に
入
花
御
添
可
被
遊
候
。

千
集
初
篇
二
冊
御
な
ぐ
さ
み
に
指
い
だ
し
申
候
。
御
入
掌
可
被
玉
下
候
。
巻
末
に
う
た
人
の
名･
国
所
し
る
し
御
座
候
。
只
今
三
篇
居
た
に
な
り
か
ゝ
り
居
申
候
。
早
々
被
遣
候
は
ゝ
四
篇
に
は
必
入
可
申
候
。
日
本
よ
せ
候
故
。
莫
太
の
う
た
よ
り
候
よ
し
。
早
き
が
得
に
御
座
候
。
万
々
後
便
可
申
上
候

頓
首


一
月
五
日

















大
隈
言
道



渡
辺
広
繁
大
人

〇
三
月
二
十
二
日
、
佐
佐
木
弘
綱
か
ら
言
道
宛
書
簡
。
言
道
か
ら
広
繁
た
ち
の
歌
を
送
ら
れ
た
弘
綱
は
次
の
よ
う
な
謝
辞
を
よ
せ
た
（
一
五
）
。

漸
く
此
比
在
宿
千
船
集
四
編
原
稿
に
か
ゝ
り
居
候
処
へ
御
門
人
御
詠
草
御
遣
大
慶
仕
候
無
相
違
四
編
へ
編
入
可
仕
候
河
吉
一
向
急
ぎ
不
申
甚
困
入
候
何
分
遠
方
板
本
困
申
候
し
か
し
伊
勢
に
て
上
木
仕
候
て
は
天
下
に
行
わ
た
り
候
儀
は
難
叶
夫
故
御
地
に
て
致
さ
せ
候
儀
に
御
座
候
何
ぞ
進
上
仕
度
候
へ
共
遠
方
の
儀
有
合
短
冊
五
葉
竝
拙
畫
賛
一
葉
を
進
上
畫
は
舊
冬
よ
り
は
じ
め
い
と
／
＼
つ
た
な
く
御
一
笑
可
被
下
候
草
径
集
御
次
篇
出
来
候
は
ば
御
恵
贈
願
い
上
候
一
家
の
御
體
に
て
感
吟
仕
候
と
か
く
古
人
の
跡
の
み
ふ
み
候
世
の
中
に
か
く
新
し
く
よ
み
給
ふ
は
及
ば
ざ
る
処
と
人
々
感
心
仕
候
猶
御
門
生
御
詠
追
々
御
恵
贈
願
上
候
昨
年
御
三
人
の
儀
承
知
仕
候
広
繁
君
極
御
老
人
の
よ
し
何
卒
御
長
寿
奉
祈
候
出
羽
秋
田
田
邊
詠
草
も
あ
ま
た
来
り
居
候
四
編
上
木
の
上
御
覧
被
下
度
候













右
御
礼
ま
で
匆
々
頓
首

















三
月
二
十
二
日























弘
綱



大
隈
大
人

貴
酬 

 言
道
の
歌
集
に
関
し
て
「
草
径
集
御
次
篇
出
来
候
は
ば
御
恵
贈
願
い
上
候
」
と
述
べ
た
後
「
と
か
く
古
人
の
跡
の
み
ふ
み
候
世
の
中
に
か
く
新
し
く
よ
み
給
ふ
は
及
ば
ざ
る
処
と
人
々
感
心
仕
候
」
と
弘
綱
は
、
言
道
の
歌
に
関
し
て
的
確
に
、
「
新
し
さ
」
に
関
し
て
評
価
し
て
い
る
事
が
伺
え
る
。 
 
◇
望
東
尼
、
姫
島
に
流
さ
れ
る
。

慶
応
二
年
丙
寅
（
１
８
６
６
）
六
十
九
歳

〇
言
道
の
在
坂
が
い
つ
ま
で
だ
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
右
の
書
簡
よ
り
十
月
ま
で
は
天
満
に
居
た
事
が
わ
か
る
。
（
梅
野
満
雄
『
大
隈
言
道
傳
』
所
収
）

（
前
略
）
唐
人
町
田
浙
江
の
書
な
り
当
名
茂
甫
は
則
ち
己
れ
が
父
君
言
朝
な
り
田
浙
江
は
二
川
相
近
翁
の
書
の
師
こ
の
人
書
を
よ
く
し
て
亀
井
道
載
先
生
も
其
の
子
昭
陽
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
子
は
の
こ
ら
ず
浙
江
の
弟
子
と
す
さ
れ
ば
弟
子
の
人
い
と
多
か
り
け
る
を
己
が
父
君
も
で
し
な
り
け
る
由
此
手
簡
は
七
夕
の
祭
に
父
君
も
若
か
り
し
時
書
を
い
だ
さ
れ
た
り
と
み
え
て
そ
の
文
言
見
え
た
り
亀
井
南
冥
先
生
も
其
の
夜
父
君
の
懸
物
を
め
で
ら
れ
け
る
由
文
言
に
見
え
侍
る
石
篤
兄
と
あ
る
は
吉
田
の
家
臣
立
石
志
津
馬
の
こ
と
な
り
此
人
父
君
の
友
な
り
し
由
そ
の
七
夕
の
懸
物
を
父
君
よ
り
借
り
し
に
つ
か
は
し
た
る
を
－ 123 －
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不
残
使
に
渡
し
た
る
由
見
え
侍
れ
ば
父
君
出
席
あ
ら
ざ
り
し
に
つ
け
て
取
寄
せ
ら
れ
し
な
る
へ
し

何
事
も
昔
々
に
な
り
は
て
ゝ
ま
だ
残
り
た
る
我
ぞ
か
な
し
き






慶
応
二
年
丙
寅
十
月








大
坂
天
満
に
て
六
九
翁




大
隈
言
道
（
一
六
）

慶
応
三
年
丁
卯
（
１
８
６
７
）
七
十
歳

〇
春
、
福
岡
に
帰
っ
た
か
。

●
『
続
草
径
集
』
（
九
大
本
三
千
首
、
天
理
本
千
四
百
首
）『
続
草
径
集
』
天
理
本
千
四
百
一
首
は
、
新
資
料
と
し
て
「天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵 
大
隈
言
道
『続
草
径
集
』翻
刻
と
解
題
」（進
藤
康
子
（ 
『文
献
探
求
』４
６
～
４
９
号
、
２
０
０
８
～
２
０
１
１
年
）に
て
紹
介
。



◇
望
東
尼
没
。
六
二
歳
。

〇
『
荻
葉
集
』（
鶴
久
二
郎
蔵
）
言
道
と
弟
子
の
小
林
重
治
と
合
作
。
歌
そ
れ
ぞ
れ
六
一
首
。

〇
『
松
下
集
』
自
筆
稿
本
。
七
八
首
。
年
次
不
詳
。
言
道
晩
年
。
『
草
径
集
』
及
び
、
言
道
晩
年
の
歌
と
重
複
す
る
も
の
が
数
首
あ
る
の
で
晩
年
の
集
と
思
わ
れ
る
。
『
近
世
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
・
昭
和
四
一
年
）
に
新
資
料
と
し
て
、
久
松
潜
一
の
翻
刻
が
あ
る
。

慶
応
四
年
戊
辰
（
１
８
６
８
）
七
十
一
歳
没

〇
七
月
二
九
日
、
さ
さ
の
や
に
て
没
。
香
正
寺
に
葬
る
。
「
萍
堂
言
道
居
士
」
と
自
筆
で
彫
っ
た
墓
石
が
現
存
。
そ
の
裏
に
は
「
慶
応
四
年
戊
辰
七
月
二
九
日
年
七
十
一
大
隈
姓
」
と
刻
す
。

◇
九
月
八
日
、
明
治
と
改
元
。


明
治
三
一
年
（
１
８
９
８
）
没
後
◇
佐
々
木
信
綱
『
草
径
集
』
三
卷
を
神
田
の
古
本
屋
で
見
出
す
。
折
し
も
、
信
綱
の
父
弘
綱
は
言
道
と
歌
友
で
あ
っ
た
。

大
正
六
年

（
１
９
１
７
）

◇
十
一
月
、
大
隈
言
道
翁
五
十
年
祭
。
冊
子
『
大
隈
言
道
翁
記
念
篇
』（
佐
々
木
信
綱
編
）
を
配
布
。

◇
十
一
月
二
九
日
よ
り
四
日
間
、
大
隈
言
道
翁
遺
墨
展
覧
会
。

大
正
七
年

（
１
９
１
８
）

◇
十
一
月
、
『
大
隈
言
道
』（
佐
々
木
信
綱
、
梅
野
満
雄
編
）
刊
行
。

大
正
十
五
年

（
１
９
２
６
）

◇
『
大
隈
言
道
と
そ
の
歌
』（
佐
々
木
信
綱
、
梅
野
満
雄
編
）
刊
行
。

昭
和
七
年

（
１
９
３
２
）

◇
五
月
、
さ
さ
の
や
の
庭
に
大
隈
言
道
大
人
旧
宅
碑
（
佐
々
木
信
綱
）
建
立
。
淡
窓
先
生
詩
碑
、
金
子
堅
太
郎
の
大
隈
言
道
翁
旧
蹟
の
石
碑
。
伊
東
尾
四
郎
が
、
冊
子
『
さ
ゝ
の
や
記
』
を
配
布
。
◇
十
月
、
新
開
竹
雨
『
大
隈
言
道
さ
く
ら
の
歌
』
を
刊
行
。

平
成
一
四
年

（
２
０
０
２
）
◇
一
二
月
、『
草
径
集
』
校
註
穴
山
健
さ
さ
の
や
会
海
鳥
社

平
成
一
九
年

（
２
０
０
７
）

◇
二
月
、
和
歌
文
学
大
系
７
４
『
布
留
散
東
・
は
ち
す
の
露
・
草
径
集
・
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
』
校
註
（『
草
径
集
』
校
註
・
解
説
進
藤
康
子
）



























（
つ
づ
く
）
 
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第
に
て
二
百
に
て
も
三
百
に
て
も
其
割
を
以
入
花
相
添
遣
し
来
居
申
候
。」
と
明
確
に
書
か
れ
、「
早
き
が
得
に
御
座
候
。」
と
言
道
の
本
音
を
窺
い
知
る
資
料
で
あ
る
。「
わ
た
く
し
草
径
集
も
広
綱
方
に
送
り
」
と
、
言
道
の
『
草
径
集
』
刊
行
に
関
連
し
た
発
言
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。


〇
鰒
玉
集
・
加
茂
川
集
も
は
や
御
撰
に
相
成
撰
者
も
相
果
候
に
て
此
節
は
わ
た
く
し
友
達
、
い
勢
石
薬
師
の
人
佐
々
木
重
蔵
広
綱
の
選
千
船
集
に
御
座
候
門
弟
の
歌
鰒
玉
（
一
四
）
・
加
茂
川
な
ど
に
大
に
入
居
申
候
へ
ど
も
又
此
節
千
船
集
に
入
れ
可
申
候
。
わ
た
く
し
草
径
集
も
広
綱
方
に
送
り
、
門
弟
う
ち
も
諸
国
の
う
た
を
遣
し
申
追
々
石
薬
師
へ
届
居
申
候
。
御
う
た
も
＝
の
分
を
一
同
に
御
認
め
此
方
に
御
上
せ
被
下
候
て
其
内
に
て
吟
味
い
た
し
広
綱
に
指
送
可
申
候
。
入
花
は
こ
ゝ
ろ
ざ
し
次
第
に
御
座
候
へ
ど
も
、
鰒
玉
集
・
加
茂
川
集
は
、
よ
み
う
た
三
十
首
に
南
鐐
一
片
づ
ゝ
相
添
。
う
た
人
の
望
次
第
に
て
二
百
に
て
も
三
百
に
て
も
其
割
を
以
入
花
相
添
遣
し
来
居
申
候
。
此
方
の
申
遣
し
ブ
リ
に
て
あ
ち
ら
自
由
に
入
撰
い
た
し
候
に
付
、
加
茂
川
五
郎
集
に
も
門
弟
の
歌
讒
二
冊
に
、
わ
た
く
し
弟
子
歌
百
六
十
八
首
入
居
申
候
。
右
に
付
思
召
次
第
に
入
花
御
添
可
被
遊
候
。

千
集
初
篇
二
冊
御
な
ぐ
さ
み
に
指
い
だ
し
申
候
。
御
入
掌
可
被
玉
下
候
。
巻
末
に
う
た
人
の
名･
国
所
し
る
し
御
座
候
。
只
今
三
篇
居
た
に
な
り
か
ゝ
り
居
申
候
。
早
々
被
遣
候
は
ゝ
四
篇
に
は
必
入
可
申
候
。
日
本
よ
せ
候
故
。
莫
太
の
う
た
よ
り
候
よ
し
。
早
き
が
得
に
御
座
候
。
万
々
後
便
可
申
上
候

頓
首


一
月
五
日

















大
隈
言
道



渡
辺
広
繁
大
人

〇
三
月
二
十
二
日
、
佐
佐
木
弘
綱
か
ら
言
道
宛
書
簡
。
言
道
か
ら
広
繁
た
ち
の
歌
を
送
ら
れ
た
弘
綱
は
次
の
よ
う
な
謝
辞
を
よ
せ
た
（
一
五
）
。

漸
く
此
比
在
宿
千
船
集
四
編
原
稿
に
か
ゝ
り
居
候
処
へ
御
門
人
御
詠
草
御
遣
大
慶
仕
候
無
相
違
四
編
へ
編
入
可
仕
候
河
吉
一
向
急
ぎ
不
申
甚
困
入
候
何
分
遠
方
板
本
困
申
候
し
か
し
伊
勢
に
て
上
木
仕
候
て
は
天
下
に
行
わ
た
り
候
儀
は
難
叶
夫
故
御
地
に
て
致
さ
せ
候
儀
に
御
座
候
何
ぞ
進
上
仕
度
候
へ
共
遠
方
の
儀
有
合
短
冊
五
葉
竝
拙
畫
賛
一
葉
を
進
上
畫
は
舊
冬
よ
り
は
じ
め
い
と
／
＼
つ
た
な
く
御
一
笑
可
被
下
候
草
径
集
御
次
篇
出
来
候
は
ば
御
恵
贈
願
い
上
候
一
家
の
御
體
に
て
感
吟
仕
候
と
か
く
古
人
の
跡
の
み
ふ
み
候
世
の
中
に
か
く
新
し
く
よ
み
給
ふ
は
及
ば
ざ
る
処
と
人
々
感
心
仕
候
猶
御
門
生
御
詠
追
々
御
恵
贈
願
上
候
昨
年
御
三
人
の
儀
承
知
仕
候
広
繁
君
極
御
老
人
の
よ
し
何
卒
御
長
寿
奉
祈
候
出
羽
秋
田
田
邊
詠
草
も
あ
ま
た
来
り
居
候
四
編
上
木
の
上
御
覧
被
下
度
候













右
御
礼
ま
で
匆
々
頓
首

















三
月
二
十
二
日























弘
綱



大
隈
大
人

貴
酬 

 言
道
の
歌
集
に
関
し
て
「
草
径
集
御
次
篇
出
来
候
は
ば
御
恵
贈
願
い
上
候
」
と
述
べ
た
後
「
と
か
く
古
人
の
跡
の
み
ふ
み
候
世
の
中
に
か
く
新
し
く
よ
み
給
ふ
は
及
ば
ざ
る
処
と
人
々
感
心
仕
候
」
と
弘
綱
は
、
言
道
の
歌
に
関
し
て
的
確
に
、
「
新
し
さ
」
に
関
し
て
評
価
し
て
い
る
事
が
伺
え
る
。 
 
◇
望
東
尼
、
姫
島
に
流
さ
れ
る
。

慶
応
二
年
丙
寅
（
１
８
６
６
）
六
十
九
歳

〇
言
道
の
在
坂
が
い
つ
ま
で
だ
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
右
の
書
簡
よ
り
十
月
ま
で
は
天
満
に
居
た
事
が
わ
か
る
。
（
梅
野
満
雄
『
大
隈
言
道
傳
』
所
収
）

（
前
略
）
唐
人
町
田
浙
江
の
書
な
り
当
名
茂
甫
は
則
ち
己
れ
が
父
君
言
朝
な
り
田
浙
江
は
二
川
相
近
翁
の
書
の
師
こ
の
人
書
を
よ
く
し
て
亀
井
道
載
先
生
も
其
の
子
昭
陽
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
子
は
の
こ
ら
ず
浙
江
の
弟
子
と
す
さ
れ
ば
弟
子
の
人
い
と
多
か
り
け
る
を
己
が
父
君
も
で
し
な
り
け
る
由
此
手
簡
は
七
夕
の
祭
に
父
君
も
若
か
り
し
時
書
を
い
だ
さ
れ
た
り
と
み
え
て
そ
の
文
言
見
え
た
り
亀
井
南
冥
先
生
も
其
の
夜
父
君
の
懸
物
を
め
で
ら
れ
け
る
由
文
言
に
見
え
侍
る
石
篤
兄
と
あ
る
は
吉
田
の
家
臣
立
石
志
津
馬
の
こ
と
な
り
此
人
父
君
の
友
な
り
し
由
そ
の
七
夕
の
懸
物
を
父
君
よ
り
借
り
し
に
つ
か
は
し
た
る
を
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校
註 
  
一 
大
隈
言
道
に
『 
月
瀬
紀
行
』が
あ
る
。 
進
藤
康
子
「大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『 
月
瀬
紀
行
』に
つ
い
て
の
一
考
察
❘
大
隈
言
道
『 
今
橋
集
』と
の
関
連
に
お
い
て
」 
（ 
『 
語
文
研
究
』２
０
０
２
・６
） 
進
藤
康
子
「 
幕
末
期
月
瀬
紀
行
の
世
界
❘
騎
鶴
楼
画
帖
、
梅
武
書
画
帖
と
そ
の
周
辺
か
ら ( 
『 
江
戸
文
学
』２
８
号 
２
０
０
３
・６ 
ぺ
り
か
ん
社) 
二 
 
文
久
二
年
十
一
月
末
か
ら
文
久
二
年
一
月
五
日
ま
で
の
紀
行
文
。
原
本
所
在
不
明
。
野
史
臺
刊
『 
贈
正
五
位
望
東
禅
尼
傳
』（昭
和
二
九
年
刊
）江
島
茂
逸
編 
三
望
東
尼
の
亡
夫
野
村
貞
貫
。 
四 
西
田
直
養
。
小
倉
藩
士
。
歌
人
。
大
平
門
。
筱
舎
と
号
す
。
『 
万
葉
長
歌
格
』『筱
舎
漫
筆
』
等
著
す
。
一
七
九
三
（寛
政
五
）年
生
ま
れ
一
八
六
五
（慶
応
元
）年
没
。
七
三
歳
。 
五
言
道 
六 
飯
塚
の
人
。
大
隈
言
道
門
下
。
代
々
酒
造
業
を
営
み
言
道
の
『 
草
径
集
』に
は
多
大
の
援
助
を
し
た
。 
七 
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
（福
岡
県
文
化
会
館
） 
『 
壬
戌
歌
撰
』は
、
梅
野
満
雄
に
よ
っ
て
「 
小
林
重
治
が
壬
戌
歌
撰
」と
し
て
大
正
七
年
に
『 
大
隈
言
道
傳
』で
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
内
容
や
原
本
の
所
在
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
昭
和
四
五
年
に
福
岡
県
文
化
会
館
（現
在
の
福
岡
県
立
図
書
館
）に
入
っ
た
。 
八 
 
『 
類
題
千
船
収
』、
佐
々
木
弘
綱
撰
。
初
編
、
二
篇
は
万
延
元
年
、
三
編
は
慶
応
四
年
。
弘
綱
が
萩
原
弘
道
の
依
頼
を
受
け
全
国
か
ら
歌
を
集
め
た
歌
集
だ
が
、
や
は
り
地
元
の
伊
勢
の
歌
人
が
多
か
っ
た
。
言
道
が
門
下
生
に
応
募
を
勧
め
た
四
編
は
、
維
新
の
動
乱
の
故
か
結
局
刊
行
さ
れ
る
機
会
を
得
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。 
九 
 
昭
和
七
年
刊
。
前
述
参
照
。 
一
〇
小
寺
三
三
子
。
小
寺
貞
雄
の
室
。
言
道
門
下
。
明
治
二
年
没
。 
一
一
野
村
も
と
。
剃
髪
後
望
東
尼
。 
一
二 
出
羽
の
国 
米
沢
の
人
〔『 
続
草
径
集
』九
大
本
〕。 
一
三 
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
。
ま
た
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『 
近
世
和
歌
集
』に
は
、
書
簡
の
後
半
部
分
所
収
。 
一
四 
『 
類
題
鰒
玉
集
』、
加
納
諸
平
撰
。
文
政
十
一
年
初
編
。
安
政
元
年
七
編
刊
。
十
四
冊
。
全
国
か
ら
の
応
募
作
品
を
厳
選
し
た
。
諸
平
の
主
斎
す
る
柿
園
派
の
歌
風
を
天
下
に
示
し
全
国
的
に
和
歌
盛
行
の
風
潮
を
興
し
た
。
地
方
歌
壇
の
育
成
の
刺
激
に
も
な
っ
た
。
六
編
の
こ
ろ
、
長
沢
伴
雄
が
こ
れ
に
対
抗
し
て
『 
類
題
和
歌
鴨
川
集
』を
出
し
た
。 
一
五 
梅
野
満
雄
『 
大
隈
言
道
傳
』 
一
六 
右
同
。 
大
言
道
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
『
和
歌
文
学
大
系
７
４
』（
明
治
書
院
）
の
『
布
留
散
東
・
は
ち
す
の
露
・
草
径
集
・
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
』
の
「
草
径
集
」
解
説
（
進
藤
康
子
校
註
・
解
説
）。 
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